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B I B L I O G R A F I A D E D . S A L V A D O R V I L A S E C A A N G U E R A 
1. El miocènic de l'Espluga pobra. «Butlletí de l'Agrupació Excursionista», (Reus), 
any I, núm. 3, juny, p. 28-30, (1915). [Signat: S. V. A.] . 
2. La tromba d'Almoster. «Butlleti de l'Agrupació Excursionista», (Reus), any I, 
núm. 4, juliol, p. 38-39, (1915). (Signat: Roger]. 
3. Notes científiques. Flora fanerogàmica de Santa Agna (Castellvell). «Butlletí de 
l'Agrupació Excursionista», (Reus), any I, núms. 5, 6 i 7, agost.-set.-oct., p. 64-65 
i 80. [Signat: Roger]. 
4. Inauguració del Museu de la Societat de Ciències naturals de Barcelona. Club 
Muntanyenc. «Butlletí de l'Agrupació Excursionista», (Reus), any I, núms. 6-7, 
setembre-octubre, p. 81-82, (1915). [Signat: X ] . 
5. Les coves de la Mola de Colldejou. «Butlletí de l'Agrupació Excursionista», 
(Reus), any I, núm. 9, desembre, p. 110-113, (1915). [Signat: S. V. A. ] . 
6. Arquitectura Romànica de Catalunya. L'església románica de Ciurana. «Butlletí 
de l'Agrupació Excursionista», (Reus), any II, núm. 10, gener, p. 123-125, (1916). 
[Signat: X . ] . 
7. Excursió geològica a Vilaplana. «Butlleti de l'Agrupació Excursionista», (Reus), 
any II, núm. 11, febrer, p. 134, (1916). [Signat: Roger]. 
8. Els terrenys paleozoics del Camp de Tarragona, Història. Els primers jaciments 
fòssils. Distribució i determinació del paleozoic del Camp. «Butlleti de l'Agrupació 
Excursionista», (Reus), any III, p. 38-64-1-2, (1917). 
9. Ceràmica de reflexos metàllics. «Butlletí de l'Agrupació Excursionista», (Reus), 
any III, (1917). 
10. En coffaboració amb Pere DOMINGO. Sobre la histogènesi de la glàndula genital. 
«Treballs de la Societat de Biologia», (Barcelona), p. 51-56, (1918). 
11. El M. I. Sr. Dr. en Jaume Almera i Comes. Necrològica. «Butlleti de la Institució 
Catalana d'Història Natural», (Barcelona), 3.« època, any II, núms. 3-4, p. 
57-6H-VIII lams. (1919). 
12. Un nou jaciment fossilifer paleozoic a Cornudella (Priorat). Comunicació pre-
sentada a la Institució Catalana d'Història Natural, resumida en el seu Butlletí, 
(Barcelona), 3." època, any II, núms. 5-6, maig-juny, p. 91-92, (1919). 
13. En col·laboració amb Mn. BATALLER. Una nova espècie dequinit del Triàsic de 
la provincia de Tarragona. Comunicació de Mn. Faura. «Butlleti de la Institució 
Catalana d'Història Natural», (Barcelona), 3.® època, any II, núm. 7, octubre, 
p. 122-123, (1919). 
14. Moviment ascensional de les platges i costes de Salou i Tarragona. Nota llegida 
a la Institució Catalana d'Història Natural resumida en el seu Butlleti, (Barce-
lona), 3." època, any II, núm. 7, octubre, p. 146-147, (1919). 
15. Caracterització del silúric superior i devònic interior a Almoster (provincia de 
Tarragona). «Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural», (Barcelona), 
3.» època, any II, núms. 8-9, novembre-desembre, p. 172-176, (1919). 
16. Descobriment d'una cova prehistòrica i altres recerques pels voltants de Prades. 
«Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural», (Barcelona), 3.^ època, 
any II, núm. 7, octubre p. 135-143 (1919). 
17. Sur le stroma de l'ovaire humain. «C. R. des Séances de la Societé de Biologie», 
vol. L X X X I I i X X X I I I . Ren. 20-XII-1919, (1919). 
18. Nota sobre l'estroma ovàric del fetus humà. «Treballs de la Societat de Biologia», 
(Barcelona), p. 123-125+VII làms. (1919). 
19. Ictericia maligna en el embarazo. «Revista Española de Ictericia y Ginecologia», 
(Madrid), vol. X , (1920). 
20. Més Graptolits de Bruges. Nota llegida en sessió acadèmica de la Institució 
Catalana d'Història, resumida en el seu Butlleti, (Barcelona), 3." època, any III, 
núm. 2, febrer, p. 38, (1920). 
21. Pissarres amb Nereids de l'Alt Priorat. Nota comunicada a la Institució Catalana 
d'Història Natural, resumida en el Butlleti. (Barcelona), 3.® època, any III, 
núm. .1, gener, p. 15, (1920). 
22. Nota bibliogràfica. Hallazgo de una Sutueria en el jurásico de la provincia de 
Tarragona por J. R. Bataller. «Butlleti de la Institució Catalana d'Història 
Natural», (Barcelona), 3.» època, any III, núm. 7, p. 174, (1920). 
23. Del trias tarragoní. «Revista del Centre de Lectura», (Reus), any I, núm. 2, 
15 febrer, p. 20-21, (1920). 
24. Petites addicions a la història de la Tarragona romana. «Revista del Centre de 
Lectura», (Reus), any I, núm. 15, 1 setembre, p. 270-271 +1 làm. (1920). 
25. En col·laboració amb el Dr. FAURA I SANS. Avenç del delta del Llobregat. «Butlleti 
de la Institució Catalana d'Història Natural», (Barcelona). 3.'' època, any III, 
núm. 5, maig, p. 102 -103 , ( 1 9 2 0 ) . 
26. El jaciment neolític de Ciurana. «Butlleti de la Institució Catalana d'Història 
Natural», (Barcelona), 1920). 
27. Caracterització de l'Urgo-aptià a Salou. «Butlleti de la Institució Catalana 
d'Història Natural», (Barcelona), núm. 4, (1920). 
28. Les pissarres ampeliiques de Santa Creu d'Olorde. «Butlletí de la Institució 
Catalana d'Història Natural», (Barcelona), 3.®^  època, any III, núm. 9, desembre, 
p. 222-223, (1920). 
29. Contribució a l'estudi dels terrenys triàsics de la provincia de Tarragona. Bar-
celona: Museu Martorell, 1920. p. 66 + 3 làms. i I croquis geològic. Publicacions 
de la Junta de Ciències Naturals. 
30. Sobre els antics cementiris de Reus i sobre unes exhumacions fetes al Roser. 
«Revista del Centre de Lectura», (Reus), any II, núm. 25, 1 febrer, p. 43-48, 
(1921). 
31. L'exercici de la medicina a Reus en la segona meitat del segle XV. «Revista 
del Centre de Lectura», (Reus), any II, núm. 35, 1 juliol, p. 212-218, (1921). 
32. Tarragona Pintoresca. La Serra del Montsant. L'article és anònim, però conté 
un tall geològic del Montsant que a l'epigraf es diu que és de S. Vilaseca. 
Identifiquem l'article com del mateix autor. «Revista del Centre de Lectura», 
(Reus), any II, núm. 38, 15 d'agost, p. 262-265, (1921). 
33. La Institució Catalana d'Història Natural a Reus. «Revista del Centre de Lec-
tura». (Reus), any II, núm. 42, 15 d'octubre, p. 336-340, (1921). [Publicat sense 
cap signatura]. 
34. Qualques algues del juràssic tarragoní. «Butlletí de la Institució Catalana d'His-
tòria Natural», (Barcelona), 2.» sèrie, vol. I.®'', núms. 8-9, novembre-desembre, 
p. 192-193, (1921). 
35. L'herència de Pasteur. «Revista del Centre de Lectura», (Reus), any III, núms. 
66-71, p. 243-244, (1922). 
36. Contribució a la Prehistòrica Tarragonina, La Pedra-Fita de Botarell. «Butíletí 
de la Institució Catalana d'Història Natural», (Barcelona), 2.® sèrie, vol II, 
núms. 1-2, gener-febrer, p. 39-40, (1922). 
37. Anomalías óculo-palpretrales, auriculares y bucal... con pequeèos tumores cu' 
tàneos en un feto heredosifilítico. «Boletín Médico de Reus», (Reus), any II, 
núm. II, (1922). 
38. La íso-hemoglutinació. «Boletín Médico de Reus», (Reus), 11-XXI, (1922). 
39. En col·laboració amb J. R. BATALLER. Geologia del Cap de Salou. «Butlletí del 
Centre Excursionista de Catalunya», (Barcelona), any X X X I I I , núm. 336, gener, 
p. 5-32-h VIII làms., (1923). 
40. La depuració de les aigües de Beguda. «Revista del Centre de Lectura», (Reus), 
any IV, núm. 91, novembre, p. 265-268, (1923). 
41. Més documents inèdits per a la història de la medicina reusenca. Les epidèmies 
del segle XVI (1520-1522). «Revista del Centre de Lectura», (Reus), any IV, 
núm. 73, 1 febrer, p. 29-34, (1923). 
42. Bruixes i Metzines, Reus 1548 (Del Llibre de Consells). «Revista del Centre de 
Lectura», (Reus), any IV, núm. 93, 1 desembre, p. 295, (1923). 
43. Mestre Barenys, Metge de Reus de 1535 a 1583. «Boletín Médico de Reus», 
(Reus), vol. XII, (1924). 
44. Parí sanitària de les Antigues Ordenacions de la vila de La Selva (1345-1525). 
«Revista del Centre de Lectura», (Reus), any VI, núm. 121-122, 1 febrer, p. 29-31; 
15 febrer, p. 43-44, (1925). 
45. Foli d'un còdex català del segle XIV. «Revista del Centre de Lectura», (Reus), 
any VI, núm. 141, 1 desembre, p. 270-272, (1925). 
46. Orígenes de la Benelicencía en Reus (Apuntes inéditos). «Boletín Medico de 
Reus», (Reus), any V, núm. 75, XII, p. 12, (1925). 
47. Dades sobre la cofradía dels Sants Metges de Reus. «Revista del Centre de 
Lectura», (Reus), any VII, núms. 145-146, 1 i 15 febrer, p. 25-27, (1926). 
48. Bibliografia. Escornalbou prehistòric, per J. Serra Vilaró. «Revista del Centre 
de Lectura», (Reus), any VII, núms. 145-146, 1 i 15 febree, p. 39-40, (1926). 
[Signat: V. ] . 
50. Notes per a la Història de la Medicina reusenca. «Revista del Centre de Lectura», 
(Reus), any VII, núms. 149-151, 1 i 15 abril, p. 91-94, (1926). 
51. En col·laboració amb Dom. M."^  ESPONA. Bibliografia, Prehistòria de Montserrat 
per Josep Colomines. «Revista del Centre de Lectura», (Reus), any VII, núms. 
151-152, 1 i 15 de maig, p. 138-139, (1926) . [Signat: S. V . ] . 
52. Ordenacions sanitàries del ^Llibre de la Cadena» de Reus. Segles XIV i XV. 
«Revista del Centre de Lectura», (Reus), any. VII, núms. 155-156, 1 i 15 juliol, 
p. 181-187, (1926). 
53. Ordenacions sanitàries de Reus no contingudes en el «Llibre de la Cadena». 
S. XV. «Revista del Centre de Lectura», (Reus), any VII, núms. 157-158, 1 i 
15 agost, p. 217-218, (1926). 
54. Bibliografia. Punzones o marcas de localidad de la Orfebreria Española por 
Pedro M. de Artimaño. «Revista del Centre de Lectura», (Reus), any VII, núras. 
157-158, 1 i 15 agost, p. 239, (1926). [Signat: H. A.]. 
55. Armament de la vila de Reus. Segles XI i XVI. «Revista del Centre de Lectura», 
(Reus), any VII, núms. 159-160, 1 i 15 setembre, p. 258-262, (1926). [Signat: 
H. Angeraj. 
56. Bibliografia. Curs de geologia dinàmica i estratigràfica aplicada a Catalunya, 
per Mossèn Norbert Pont i Sagué. «Revista del Centre de Lectura», (Reus), 
any VII, núms. 159-160, 1 i 15 setembre, p. 271. [Signat: V.] . 
57. La vocació de Pere Virgili. «Revista del Centre de Lectura», (Reus), any VII, 
núms. 163-164, novembre-desembre, p. 317-319, (1926). 
58. La Cova de Cartanyà. «Butlletí de l'Associació Catalana d'Antropologia, Et-
nologia i Prehistoria», (Barcelona), vol. IV, p. 37-71-1-XII làms., (1926). 
59. Hospitals de Catalunya. L'Hospital Civil de Reus. «Butlletí del Sindicat de 
Metges de Catalunya», (Barcelona), núm. 80, abril, (1926). 
60. El cirurgià Joan Carbó (Reus 1443). «Boletín Médico de Reus», núm. 42, vol. 
XII, (1926). 
61. Les virtuts del Freixe segons el poble. «Revista del Centre de Lectura», (Reus), 
any VIII, núm. 166, febrer, p. 33-35, (1927). [Signat: X . ] . 
62. Bibliografía. Butlleti de l'Associació Catalana d'Antropologia, Etnologia i Pre-
història. «Revista del Centre de Lectura», (Reus), any VIII, núm. 166, febrer, 
p. 37-38, (1927). [Signat: H. A.]. 
63. Notes d'Arxiu. L'ofici de Dormitorer de la Seu de Tarragona vagant a l'any 
1486. «Revista del Centre de Lectura», (Reus), any VIII, núm. 169, p. 119-120, 
maig, (1927). 
64. Notes d'arxia. Crida de corredor i correduries de vi i d'oli. Segle XIV. De la 
Guerra de Joan II. Setge del castell de Rabinat, Juliol de 1462 - Nomenament 
de Mostassaf. Protesta contra el Consell de 1528 - Apetiació en les causes per 
jui de prohomes, segle XVI. Inventari del castell. 1662. «Revista del Centre de 
Lectura», (Reus), any VIII, núm. 172, agost, p. 199-200, (1927). [Signat: H. 
Angera]. 
65. L'Hospital Civil de Reus. «Butlletí del Sindicat de Metges de Catalunya», (Bar-
celona), any VIII, (1927). 
66. Bibliografía. La cultura del vaso campaniforme. Su origen y extensión en Europa 
por Alberto del Castillo Yurrita. Barcelona 1927. «Revista del Centre de Lec-
tura», (Reus), any IX, núm. 183, juliol, p. 221-222, (1928). [Signat: V. ] . 
67. Bibliografia. Civilització megalitica a Catalunya. Contribució al seu estudi per 
]. Serra Vilaró. «Revista del Centre de Lectura», (Reus), any VIII, núm. 169, 
p. 227-229, desembre, (1927). 
68. La leprosería de Reus. Ermita de Sant Roc. «Revista del Centre de Lectura», 
(Reus), any VIII, núm. 174, octubre, p. 233-236, (1927). 
69. Una romanalla del desaparegut Convent de Monges Carmelites. «Revista del 
Centre de Lectura», (Reus), any VIII, núm. 175, novembre, p. 260-161, (1927). 
70. Troballa prehistòrica. Braçalets de pentucle a Reus. «Revista del Centre de 
Lectura», (Reus), any VIII, núm. 172, agost, p. 183-184+1 làm., (1927). 
7\. Institucions benefico-sanitaries provincials - El Institut Pere Mata de Reus. 
«Tarragona Médica», (Tarragona), any I, desembre, núm. 2, (1928). 
72. La Medicina reusenca durant el segle catorze. «Revista del Centre de Lectura», 
(Reus), any IX, núm. 182, juny, p. 173-179, (1928). 
73. Notes d'Arxiu. Capitulació sobre un tint d'Alcover. Any 1950 - Sostracció d'un 
esclau 1540. Pous de la mina del Convent de Carmelites Descalços o de Sant 
Joan. 1640. «Revista del Centre de Lectura», (Reus), any IX, núm. 188, desem-
bre, p. 348-350, (1928). 
74. Troballa prehistòrica en una bòbila de Castellvell. «Revista del Centre de Lec-
tura», (Reus), any IX, núm. 184, agost, p. 225-229-1-11 làms., (1928). 
75. La col·lecció prehistòrica Montagut de Marsà. «Revista del Centre de Lectura», 
(Reus), any IX, núm. 188, desembre, p. 340-342-|-I làm., (1928). 
76. En col·laboració amb Josep IGLESIES. Exploració prehistòrica de l'Alta conca 
del Brugent — I.-La cova del Buldó. «Revista del Centre de Lectura», (Reus), 
any X, núm. 192, abril, p. 105-113-l-IV làms., (1929). 
77. Forma Orbis Romani. «Revista del Centre de Lectura», (Reus), any X, núm. 195, 
juliol, p. 217-218, (1929). [Signat: H. À.]. 
78. En col·laboració amb Josep IGLESIES. Exploració prehistòrica de l'Alta conca del 
Brugent -- II.-L'Art rupestre. «Revista del Centre de Lectura», (Reus), any X, 
núm. 196, agost , p. 2 2 1 - 2 2 9 - I - I I làms., ( 1 9 2 9 ) . 
79. Bibliografia. Mateu Ortoneda i l'Escola de Tarragona, per A. Soler March. 
«Revista del Centre de Lectura», (Reus), any X, núm. 198, octubre, p. 298-299, 
(1929). [Signat: H. A.]. 
80. Interprétation analytique du syndrome de Cotard. «Congrés de Médecins aliénis-
tes et neurologistes de France et des pays de langue française», (Barcelona), 
21-26 mai 1929. Paris, Massanet Cie. p. 372 i seg., (1929). 
81. Interpretación psicoanalítica de un caso de ponifemta. 
82. Bibliografia. Excavacions en la necròpolis romano-cristiana de Tarragona per 
J. Serra Vilaró. «Revista del Centre de Lectura», (Reus), any XI, núm. 203, 
març, p. 84-85, (1930). [Signat: V.] . 
83. Actuación politica dels metges reusenc durant la guerra de Successió. «Revista 
del Centre de Lectura», (Reus), any XI, núm. 205, maig, p. 121-125, (1930). 
84. Enterraments d'època romana a Reus i El Molar. «Revista del Centre de Lec-
tura», (Reus), any XI, núm. 212, desembre, p. 324-327+1 làm., (1930). 
85. El sepulcre de l'avenc del Rabassó (Pradell, Baix Priorat). «Anuari de l'Institut 
d'Estudis Catalans de Barcelona, vol. VII, p. 1-4. El propi autor citava aquest 
treball com: El sepulcre de l'arena de la Pòpia a «Les industries del silex 
tarraconenses», dagut a que es donen ambdós noms al mateix avenç. (1931). 
86. En col·laboració amb Josep IGLESIES. Exploració de l'Alta conca del Brugent. — 
lII.-La cova de les Gralles. «Revista del Centre de Lectura», (Reus), any XIII, 
núm. 225-227, gener-març, p. 26-36-1-III làms., (1932). 
87. Exposició de Prehistòria (Camp de Tarragona i Priorat). Col·lecció Salvador 
Vilaseca. (Catàleg). Reus: Centre de Lectura, febrer-març 1932, p. 14. També a 
«Revista del Centre de Lectura», (Reus), any XIII, núms. 228-229-230, abril, 
maig, juny, p. 136-143. [Sense signatura]. 
88. Un taller de silex a Vilanova de Prades. «Priorat», (Falset), any V, núm. 78, 
(1932). 
89. Variació de la fórmula leucocitària en el curs del tractament melainic de les 
esporièndes. «Comunicació a la Societat Catalana de Psicologia i Neurologia», 
31, XI . Extracte de «Fulls clínics», p. 16 + 18 gràfics, (1934). 
90. Quatre eines de Pedra interessants. «Butlletí Arqueològic. Societat Arqueològica 
Tarraconense», (Tarragona), 3.» època, núm. 45, p. 263-265, (1933). 
91. La Roca gravada de Rojals (Lloar). «Revista del Centre de Lectura», (Reus), 
any X I V , núms. 243-245, julíol-setembre, p. 3-7, (1933). 
92. Un enterament prehistòric a Riudecols (Camp de Tarragona). «Butlletí del 
Centre Excursionista de Catalunya», (Barcelona), any XLIV, núm. 474, no-
vembre, p. 415-421+11 làms., (1934). 
93. L'estació taller de silex de St. Gregori. «Memorias de la Academia de Ciencias 
y Artes de Barcelona», (Barcelona) 3.» època, vol. XXIII , núm. 21, p. 415-
439 + I V làms., (1934). 
94. Les coves d'Arbolí (Camp de Tarragona). «Butlletí Arqueològic. Societat Ar-
queològica Tarraconense», (Tarragona), 3.® època, any 1934, núms. 47-48-49, 
p. 46, (1934). 
95. Troballa de restes d'hipopòtam. «Les Circumstàncies», (Reus), 14 setembre, 
(1935). 
96. Dos sepulcres prehistòrics de la Serra de les Quimeres de Falset. «Revista del 
Centre de Lectura», (Reus), vol. X V , núm. 249, p. 12 + 1 làm., (1934). 
97. Noves troballes prehistòriques a Arbolí. «Butlletí Arqueològic. Societat Ar-
queològica Tarraconense», (Tarragona), vol. V, 3.» època, núm. 3, p. 14, (1935). 
98. La Cova de la Gorja del Gaià. de Pontils (Municipi de Santa Perpètua, la 
Segarra). «Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya», (Barcelona), any 
X L V , núm. 484, setembre, p. 347-353 + 1 làm., (1935). 
99. La indústria del sílex a Catalunya. Les estacions tallers del Priorat i extensions. 
Prefaci del professor P. BOSCH GIMPERA. Reus: Llibreria Nacional i Estrangera, 
1936, p. 128. 
100. La Cova de Solà del Pep de L'Hospitalet de l'Infant (Terme de Vandellòs). 
«Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya», (Barcelona), any X L V I I , 
núm. 510, novembre, p. 253-259 + 1 làm., (1937). 
101. Dos cuevas prehistóricas de Tivisa (provincia de Tarragona). «Ampurias», 
(Barcelona), vol. I, p. 1 5 9 - 1 8 5 + X X làms., (1939). 
102. El Cau d'en Serra (Cueva sepulcral de Picamoixons, término de Valls). «Am-
purias», (Barcelona), vol. II, p. 145-158-1-VIII làms., (1940). 
103. Los pequeños «tranchets» y puntas de flecha de filo transversal de los Talleres 
de Silex del Bajo Priorato (Provincia de Tarragona). «Atlantis», Actas y Me-
morias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria y 
Museo Etnológico Nacional, (Madrid), tomo XVI , quad. I i II, p. 160-128-1-1 
làm., (1941). 
104. Más hallazgos prehistóricos en Arbolí (Provincia de Tarragona). «Ampurias», 
(Barcelona), vol. III, p. 4 5 - 6 2 + V I I làms., (1941). 
105. Más cuevas y enterramientos prehistóricos en el Bajo Brugent (Término de 
Vilavert, provincia de Tarragona). «Ampurias», (Barcelona), vol. IV, p. 205-
213-I-I làm., (1942). 
106. En col·laboració amb Enric FOSSAS. El Forat de les Tombes, cueva sepulcral 
de Santa Maria de Besora. (Provincia de Barcelona). «Ampurias», (Barcelona), 
vol. I V , p. 239-245-1-1 làm., ( 1942) . 
107. La balma de Ca n'Eures. Término de Perafita. Provincia de Barcelona. «Am-
purias», (Barcelona), vol. V , p. 267-269-|-I làm., (1943). 
108. Los grabados rupestres esquemáticos de la provincia de Tarragona. Archivo 
Español de Arqueología. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. «Ins-
tituto Diego Velázquez», (Madrid), núm. 52, p. 253-175 + I V làms., (1943). 
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